
































































































































































































































































































































































 We Joy 
 in this Feast", 
"Ave  Maria", 
eluia", and "I 
Hear Along Our 
I'. Under Maurine Thompson 
the Music department, the Mad -
singers will sing "On 
Christ -
Night",
 "A Christmas 
Rose",  






























































































































































































































































































































































































































Sponsored  by the 
Spartan  Daily 
staff, the 
eighth annual
 toy drive 
really swings 
into action 
with  the 
appearance  of 
a scrumptious 
Christmas tree with 
the first toys 




These  first toys have
 been donat-
ed
 by the Daily staff 
members in 
hopes that the rest of the 
student 
body,  faculty, and organizations 
will soon join in the
 festive spirit 
that is prevailing in the Publica-
tions  office, 
Toys of every kind and descrip-
tion will be welcome
 under the 
branches of the Spartan Christmas 
tree. Suppose that old doll hasn't 
an arm, or that tinker -toy needs 
painting? Bring them all into the 
Publications of fice anyway because 
the Salvation Army
 has willingly 
consented to repaint and repair all 
toys so that all under
-privileged  
children 
will have a chance to 
have a merry Christmas. If you 
can't find a toy around the house, 
buy one, or bring a 
cash  donation 
into the 
office. The money donated 
for this drive is used to 
buy toys 
that can be used by children 
whose 
Illness keeps them in bed and the 
toys are turned over to the Chil-
dren's Preventorium of the County 
Hospital. 
Contributions 
to the Spartan 
Daily Toy Drive will be accepted 
until December 10, so there is 
plen-
ty of time to run out 
and  look for 
that toy you 
are going to put un-
der  the tree. Come in the Publica-
tions office and see the tree 
and 
don't forget that toy. 
Re
-Enactment  Of 




Owen Broyles and KSJS radio 
speaking  society will present a re-
enactment of their shocking psy-
chological armistice program Fri-
day evening at 7:30 In the
 Little 
Theater
 for all student body card-
holders and citizens of San Jose. 
It will be presented as an 
exact 
replica of what 
actually  took place 
on November 19 In the War
 Aims 
class when Broyles presented the 
program




Members of KSJS will take 
the  
same parts they had in the orig-













 to see 
"Just  
what  it 
was 




 Broyles stated. 


















know  the whole 
story,
 said mem-
bers of KSJS. 

































 to the 
Speech  
department for 




 council, acting 
on
 a set of 
regulations from
 Dean Dimmick's 
office, decided 
upon a definite 
number of faculty members to 
be 
present at all 
organization func-
tions. At all inter
-fraternity,  inter-
society,
 inter -class or individual 
class functions, 
there  must be three 
faculty advisers. Five staff 
mem-
bers must be present
 at all stu-
dent body meetings and one in-
structor must 
chaperone  all other 
social functions sponsored by a 
recognized 
student organization. 
Senior class vice-president Dan 
Meehan,
 speaking in behalf of the 
junior and senior miner  'ttee, 
said that the Speech department 
had 
broken date book by-laws In 
setting the Christmas play time for 
tonight but
 suggested
 that the 
council 
withhold  their decision in 
favor  of action by the combined 
class councils at  
meeting sched-
uled for 4 




 class council 
members 
will decide upon their 
(Continued







































































will  congregate 
COUNCIL
 
at the Student 
Center
 for their an 
nual Christmas party
 on Thursday, 
December 10, 




"Sponsored  by AWA, the party 
promises entertainment.
 Dim and 
refreshments for all," stipulated 
Chairman Audrey Backenstoe. 
For the 
benefit
 of the entertain-
ment committee, all women's 
or-
ganizations are requested to tally 
the number expecting 
to attend. 
Representatives
 of these 
groups 
will report 
results at the next 
AWA meeting, which will be held 
on Tuesday.
 




Clara  Hansen, Virginia
 
Dorsay, Eva Dire, 
Joan  Ross, Doro-
thy Jane Henderson, Ellener
 
Wedde, 
Betty  James and Audrey
 
Backenstoe. 
"Last  year the black
-out inter-
fered with our 
















 refreshments; and Wil-
ma Sabelman,
 publicity. 
Following  the party, the 
Christ-
mas tree and decorations
 used will 
be 
transferred  to the SCA for a 
program
 to he given December
 12 
by that 
organization,  where 
Mexi-
11111 Children













 card holders 
may 
attend





















 that any 









































































































































































Having completely sold out arti-
cles from 
the  Lost and Found sale 
held on the campus this week, 
Book Exchange members will 
make plans for the quarterly
 sale 
of student books. 
December 16 has been set as the 
date for receiving books from those 
who wish to sell 
their  winter quar-
ter 
texts. 
Students working in the Ex-
change are as follows: Virginia 
Ferguson, Spike McClelland,
 Glen 





O'Brien,  Florence 
Klein, 
Marie  Hayes, Chickie Hayes, 
Rex Gardiner, Jim Wilson, Mere-
dith Hughes, Jeanne Fischer, Bar-
bara Rico, Corrine Rainville, Kath-
leen Bull, Edwina
 Scilacci,  Ruth 

















 good will 
among 
Juniors and
 seniors will 
he the 
slogan Thursday 
evening at 7:30 
when the
 mixing begins at the 
upperclassmen 
get-together




Hazy,  indirect 
lighting  will add
 



















dressed  in white 
shirts 
IMPORTANT 
There will be a joint meeting 
of the Junior 
and  Senior class 
councils today at 4 it. tn. in the -
Student Union. 
to distinguish theniselses from the 
uniors, who 
will wear gold, upper-
classmen will fight it out for su-
periority in class spirit. 
ATTENDANCE  COUNTS 
Rivalry at the mixer will be in 
attendance. The class  
which  has 
the largest percentage of people 
present will be the winner. At-
tendance rivalry will be the only 
competition of the evening. 
Nothing should 
interfere with a 
really pleasant evening, the chair-
men stated. Nothing, unless a 
strangling lowerclassman should 
wander into the dance. Prepara-
tions will be made to solve such a 
situation if it should become a real-
ity, stated 
members
 of the Junior 
Council. Haircuts 
will  be the order 
of the evening, and "they will real-





Plans for the mixer have been 
made on 
the basis that a large 
crowd will attend from both classes 
because of spirit worked up among 
upper -division students at previous 
class get-togethers this quarter. 
Both classes have had successful 
class parties, and 
large crowds 
were in attendance at the func-
tions. There will be a charge of 




 be "off the record" 
with
 Bill Bristol's records.
 A large 
selection of 
records  will be on hand 
and 
those  in attendance 
may feel 
free to snake





Meehan,  Jane 
Reed, and 
Jeanne Wright 
are  in charge of en-
tertainment
 for the 
evening  and 
have  promised a "gala 
intermission 
and fun 










Featuring Benning Dexter, head 
of the college piano 
department, as 
solo pianist, the San Jose State 
college 95-piece Symphony Orches-
tra will present its first
 concert of 
the season on December
 
N at 8:15 
p.m. In Morris 
Dailey auditorium. 
The program will he jointly con-
ducted by Alexander 
Reisman  and 
Thomas 
Eagan  in the absence of 
Music Head Adolph 
°Gerstein,  who 
left recently to 
enlist in the 52nd 
Air Force 
Band at Army Air Base 
in Pueblo, Colorado. 
Eagan, a 
graduate  of the 
college,  
has 
been a teacher of 
woodwind  in-
struments, 






 for 12 
years He is solo 
clarinetist
 of the 
San Francisco
 Bohemian Club Or -






























College  at 
the press 
of T. M. 
Wright Co,
 Inc 
Entered  as 
second 
class  mat-
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 charge of 
offi-
cer procurement





 for this 
training 
will















 or another 
major  school, 
for intensive 
courses in Naval 
cus-




















ships  of the 
line 
or 








eligible  to 












of their college 
work. Classes 
opening in 
December and January 
have 








 invited to con-
tact the
 Armed Services Represen-
tative at their 
college,  the nearest 
Navy 




the Office of 
Naval  Officer 
Procurement,
 Room 308, Central 
Tower,  703 Market 
Street,
 San 
Francisco,  at once. If qualified 
they will be enlisted 
immediately  
and  placed on inactive duty until 
time  to leave for training as 
com-




Will all those girls working on 
NYA 





quarter? If there are any women 
students interested 
in NVA work 
next 
quarter, although they 
are 
now not on the 




























Two volumes of a Dictionary of 
American 
English on Historical 
Principles have arrived and may 
be had at 
the  reference room of 
the 
library,  It was announced yes-
terday by Dora Smith, *reference
 
librarian.  
The dictionary was cimpiled at 
the University 
of
 Chicago, and edit-
ed by Sir William A. Graigie and 
James R. Hulbert.
 Lord Grail& 
was co-editor of the Oxford Eng-
lish dictionary.
 
The dictionary has been in prep-
aration for 17 
years  at the Univer-
sity




 before the bound 
volumes were published, 
Miss 
Smith said. 
The aim of the 
dictionary  is to 
exhibit "clearly
 those 







 States is 
distinguished  from




























 has a 
real 
connec-
tion  with 
the 
development
 of the 
country
 and 























































































































































































































































Hawaii  to 
suggest  an 
opponent































 squad set 
an all-time







ing  three 
games, 
one  of 
which  was 































a meet to the 
Stanford
 squad 
by a score of 







































































































































































































































































out at the 
drive-ins 
are using 
wedgies  with 
built-in 
stoves
 to keep 
their
 feet 
warm.  I 










 on my 
sheets. 
Speaking  of 
cold,  that 
pneumonia  
trap belonging
 to Bill 



































































































































































































































































































































February  1 
Palo




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































school  will 
bably play 
here on January 16. 
e Spartlets meet Mann J. C. 
mber 11, 
there. 
Pete Allen, renter on the 
frosh  
dropped out of school two 







































































































































































to work out 
last 
night and round their






Running on the theory
 that hard 
work is a cure for all ills.
 Dieder-
ichsen
 has been driving 
his charges 
through hard nightly 
scrimmages  
and hopes
 for the answer to 
his  
belief 





 is not 
worrying  about the defensive
 pow-
er of the Spartans but their 
offen-
sive 
strength has him a 
little 
scared.
 Although they have not 
been a high
-scoring  aggregation 
this year, the 
locals  have always 
booted home 
enough
 counters to 
pull them through on top  
and 
that's largely what counts. 
How-
ever, by outplaying their opponents 
with the aid of some fine work in 




If the front line can 
begin to 
percolate today, 
the  Spartans 
should move over the San Mateo-
ans with 
little trouble. 
To strengthen his offense, Died-
erichsen has been using Sonntag 
at the nter forward spot and 
Porter .cConnell at goalie. This 
may be the  combination that he 
will use today but at present it is 
undecided. 
This is the last chance San Jose 
State soccer fans have to see their 
team In action on the home turf. 
so why not drop around and see 
the boys go. 
The probable starting Spartan 
lineup for today's 





































































































































































































































































t he Spartans Itist year and 
will 
probably  be returning 
this
 
spring include: Thelno Knowles, 




-scraping pole vaulter; and 
Omar 
Cowles
 and Elwood Veregee, 
hurdlers, to mention a few. 
Some of the new boys 
expected 
to bolster the squad 
are Ernie Ri-
bero
 a miler who has been 
clocked  in the fast time 
of 
4:28;  
Louie Miller -- a speedy
 century 
man; Bob Case 







This  is just a 
sketchy
 list of the 
trackstent  who 
will be doing 
their 
stuff for San Jose during 
this 
coin-




are  also g  I 
prospects.
 Fall 























get  a 
good


































































































































































 Phi defense to cross the 
goal line unmolested. Later, Har-
ris intercepted a Gamma Phi pass 
and almost outran the whole team 
before he was tagged 
after  a 40-
yard runback. From this point 
Buck Hay tossed the 
winning 
strike to diminutive Bruce Leper 
in the Gamma Phi end zone. 






Fontes to Frank Holten
 for their 
lone score.
 Final score for the 
game was 
Beta




















los  turf at 
4:15. Led


























































unbeaten  and 
untied






 Dec. 15 and 
Jan.  5 
* Advance reservations
 must be made for 
both coach and 
sleeping car travel
 between Dec. 15th




 on the San 
Francisco  Peninsula 
and  
between San 
Francisco  and 
Sacramento.
 
* We can 
not make coach 
reservctions  by 
telephone.  
* No coach 
reservations  
will
 be made 
unless




Seats  in 
coaches
 will be 
sold







sections  of 
regular  
trains













































































































 to move it. 
Every  
locomotive  we 
have
 or 






















 all the 






 efforts to 
increase























































































































































































in different words." 
There
 is only 
one new 
















 as a 

















this  phrase 
is 









specific can be 
set  up 
to insure 
"freedom 





 the last war, 
there  were 
many conferences
 which attempted 
to establish
 a lasting 
peace  through 
the disarmament
 of the various 
powers. However, all these meet-
ings failed to establish anything 
definite and therefore they failed. 
When it became evident that the 
attempt to disarm would fail, the 
immediate result was a race to re-
arm. 
"World organization after 
the  
present war can be established on 
one of two planeswe
 can go back 
to the world 
of twenty-five years
 
ago, or we can establish
 a group 
similar to 







 will go 
back 
to World 
War  ways 
after  the 
present 
conflict, but our 
policy will 
have
 no more 
























 must be given
 the 
power to restrain 
any aggressive 
state






 must have 
the power to 
















 to do 
recreational  















also  a 











the  Post 
Office 





































































If you can't 
make it, 
see me or 
leave  note 
on the 
KSJS  desk. 
Show


































play,  "Kind 
Lady", in 
the 





Ruth  Banks 
and  Milton 
Brietzke 
play 
the leads in the




Margaret  Moore 
have supporting 
roles.  








 as student 
director. 
"Kind Lady" was 
presented on 
Orson Welles'
 Campbell soup 
radio  
program 
several  years ago. The 
plot centers
 around an elderly 
woman whose sincere kindliness 
is 
taken advantage 
of by a villainous 
gang, who attempt to force her 
into signing 
away








For the first t   in the college 
history the 1101111. ECIMO lll i l s de-
partment will offer a training pro -
grab for nursery school assistants 
(luring the 
winter quarter. 
The Impelling motive for 
this 
new venture 
arises  out of the com-





care for the children
 of mothers 




















































































































































































































































and was a 
















coming  to 
San Jose. 
The orchestra
 will play 
"Rosa -
mantis
 Overture" by 
Schubert, 
"Symphony  
No.  1 in E Minor" by 
Brahnis,  "Symphonic 




 Prelude," by 
Liszt. 
Commentator
 for the program is 
Miss
 Alma Lowry 
Williams,
 in-
structor of music 
history,  music 
appreciation,





 many students en-
tering the armed forces, the or-
chestra is carrying on in 
splendid 
style," exclaimed
 Reisman. The 
group is made up of student musi-







































they  put 
them 


















































 exhibit by one of 
San Jose State's former students. 
Mr. Michael Converse of the San 
Jose Mercury Herald, is now on 
display in the Art department
 for 
the benefit of the student body. 
All of the photographs
 appearing 
in the exhibit were taken by 
Mr.  
Converse
 while on an assignment 
and cover many fields
 of activities 
and subjects. He was 
a student 
under Mr. 
George  Stone, photog-
raphy instructor, and
 has highly 
praised












 will be 
in 
the  Art department





















































































































































































































































































































































































































































































































































































ing, six new 
members were inform-
ally initiated 
into Pi Omega Pi, 
national business education frater-
nity, Monday evening. 
New  members include 
Dorothy 
Beegle, Marjorie 
Behrman,  Russell 
Bate, 
Gerald  Becker, Eldon Ma-
honey and Mildred Kellogg. 
Refreshments were served after 
the initiation  ceremonies. The for-
mal initiation is to be held this 
Sunday evening at a formal dinner 






















































































































































































































































































must be filed 
by 
9. 
Women  are 
eligible  for 
as
 calculating 
machine  a 
for '  
gliate employment 
resilient°,
 the news release 
state personnel board
 
and no experience is req 
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